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ОСВІТА ДАЄ НАМ МАЙБУТНЄ
Вітальне слово до учасників конференції  
міністра освіти України Сергія Квіта
Щирі вітання учасникам конференції – випускникам Програм 
академічних обмінів імені Фулбрайта!
Сьогодні ми говоримо про розвиток держави у стратегічному ви-
мірі. Така стратегія побудови нової України має формуватися як ре-
зультат суспільної дискусії. Вагоме слово у цьому належить ви-
пускникам програм міжнародного обміну. Важливе значення таких 
програм, як Програма імені Фулбрайта, не лише в тому, що вони під-
тримують українських науковців фінансово та організаційно у здій-
сненні їхніх дослідницьких проектів, але й у тому, що дають можли-
вість зіткнутися у повсякденному житті з іншою культурою, іншою 
ментальністю. це збагачує і розвиває критичну думку: може бути не 
тільки так, як у нас, – може бути інакше.
цим прагненням іншого, кращого, була просякнута Революція 
гідності, що стала болем і надією українського народу й усього 
світу. 
Революція гідності не закінчилася у лютому із вигнанням дикта-
тора, революція не закінчилася зі змінами у владі. Революція гіднос-
ті – це питання порядності, гідності та честі кожної людини. Бути 
гідними їх – наш обов’язок перед самими собою.
Я дуже вдячний тим, хто сьогодні піднімає українську науку. 
Фулбрайтівські дослідники тримають високу планку, до якої тяг-
нуться молоді науковці. Студенти, а згодом молоді фахівці, не лише 
стануть об’єднавчою ланкою між Україною та світом, але й пред-
ставлятимуть досягнення української освіти за кордоном. Шлях до 
цього лежить через високий рівень освоєння іноземних мов, он-
лайнові платформи навчання, міждисциплінарні обговорення, дис-
кусії з представниками інших регіонів та країн, гостьові лекції, під-
вищення мобільності студентів і викладачів.
Наше завдання сьогодні – максимально реалізувати освітній по-
тенціал країни, який, попри тривале перебування під російсько-
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радянським ідеологічним тиском, а згодом злочинне нехтування 
освітньої сфери з боку держави, є однією з небагатьох конкурентних 
переваг України і українців. Українські школярі й студенти демон-
струють таку перевагу на міжнародних змаганнях, а українські нау-
ковці у багатьох сферах знання – природничих, точних, гуманітар-
них науках – є провідними світовими фахівцями. За ними, за нами 
з вами – майбутнє нашої держави, побудова нової України. 
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